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En la comunidad se ha podido notar el bajo desempeño de los estudiantes en el área de Inglés 
especialmente en el sector rural. Debido a esto se vio la necesidad de mejorar el aprendizaje de 
los 17 estudiantes de los grados primero, segundo y tercero de la sede E La Laguna del Colegio 
Técnico Agropecuario Rafael León Amaya del municipio de Coromoro utilizando las TIC 
(Tecnologías de la Informática y la Comunicación). Por medio de estrategias tecnológicas 
como juegos, canciones y diálogos se aprende de manera dinámica y los resultados se reflejan 
en su desempeño académico.  Se implementó el trabajo inicialmente en la plataforma 
Educaplay y las posteriores en las aplicaciones de Ardora, programas como Power Point y 
Word con 13 secuencias didácticas que incluían actividades como sopas de letras, crucigramas, 
completar frases, ordenar y relacionar palabras, armar rompecabezas. 
Analizando el avance de los estudiantes en relación a las diferentes temáticas de cada 
competencia y habilidades lectora y escritora los análisis arrojados se describen que un alto 
porcentaje de los estudiantes logró obtener en la evaluación final resultados satisfactorios en 





los estudiantes muestran un gran interés por aprender el idioma inglés reflejando así excelentes 
resultados y mejorando la calidad educativa de los establecimientos. 
Palabras clave. competencias, escuela, inglés, rendimiento, TIC 








In the community it has been possible to notice the English students low performance, 
especially in the rural sector. Due to this, the need was seen to improve the 17 first, second and 
third grade students learning at the E La laguna campus of the Rafael León Amaya Agricultural 
Technical College of the municipality of Coromoro using ICT (Information and 
Communication Technologies). Through technological strategies such as games, songs and 
dialogues, they learn dynamically and the results are reflected in their academic performance.  
The work was initially implemented at Educaplay platform and later in the Ardora and Hot 
Potato applications, programs such as Power Point and Word with 13 didactic sequences that 
included activities such as word searches, crosswords, fill the blanks ordering and relating 
words, putting together puzzle. Analyzing the students’ progress in relation to the different 
themes of each reading and writing  skills, the analyzes shown describe a high percentage of 






By using the technological tools in each class, the students show a great interest in  the English 
language learning,  reflecting excellent results and improving the educational quality of the 
establishments. 









     El mundo va creciendo a pasos agigantados en todos los aspectos: sociales, 
económicos, políticos, etc. El campo de la tecnología no se queda atrás, incluso para muchos 
es el que más avances posee. Por ende, la educación no se puede quedar atrás y debe buscar 
mecanismos para que los educandos se sientan motivados por aprender y se puedan utilizar 
diversas herramientas y estrategias en todas las clases, especialmente en el área de inglés. 
     El trabajo presentado a continuación es el fruto de un proceso que se llevó a cabo con 
la participación de 17 estudiantes   de los grados primero, segundo y tercero del colegio Técnico 
Agropecuario Rafael   León Amaya del municipio de Coromoro Santander. El haber utilizado 
diversas plataformas y aplicaciones tecnológicas buscó contribuir al mejoramiento de la 
competencia lingüística y específicamente en las habilidades de lectura y escritura en el área 
de inglés. 
      En Las instituciones del área rural el aprendizaje del idioma inglés es muy básico ya 





su conocimiento y rendimiento académico no es satisfactorio ya que las actividades que 
realizan no llaman su atención porque son monótonas. En muchas aulas solo se transcribe del 
tablero al cuaderno y no se refuerza la temática con videos o canciones que hoy en día facilitan 
el aprendizaje, Debido a esto surge la pregunta ¿Cómo integrar las Tic en el aprendizaje del 
inglés para el desarrollo de  las competencias en los estudiantes de educación básica primaria 
de los grados, primero, segundo y tercero del Colegio Técnico Agropecuario Rafael León 
Amaya sede E La Laguna del municipio de Coromoro?, por lo cual se plantean como metas 
identificar en los estudiantes las habilidades comunicativas en el área de inglés en procesos y 
subprocesos de la competencia comunicativa y pragmática y las habilidades de lectura y 
escritura en los educandos de primero, segundo y tercero de primaria, desarrollar una estrategia 
didáctica por medio de las TIC para el afianzamiento de los conocimientos y el nivel de 
competencia comunicativa y pragmática del inglés y sus habilidades de lectura y evaluar el 
nivel de competencia comunicativa y pragmática del inglés y sus habilidades de lectura y 
escritura alcanzado gracias a la estrategia. 
      Es importante implementar nuevas herramientas y estrategias pedagógicas en las 
instituciones que contribuyan al mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes.  Un ejemplo 
de lo anterior es la tesis de Caro (2015), que tuvo como objetivo promover la enseñanza del 
inglés través de las TIC, teniendo en cuenta que por medio de estrategias y herramientas 
tecnológicas el estudiante logra una mejor adquisición del aprendizaje del idioma inglés.  Este 
proyecto de investigación es muy importante ya que se implementan las TIC buscando 
fomentar el aprendizaje del inglés en instituciones rurales, razones que se asemejan al trabajo 
realizado con los estudiantes de los grados primero, segundo y tercero del colegio Técnico 







Se reconoce que las políticas educativas en Colombia contemplan dentro de su 
formación aquellos saberes relacionados con la injerencia de la formación en la lengua 
extranjera inglés, es por ello que el Ministerio de Educación Nacional formula el Programa 
Nacional de Bilingüismo que incluye los nuevos estándares de competencia comunicativa en 
inglés, (Ministerio de educación de Colombia, 2019).  
En la actualidad se ha observado que día tras día en los establecimientos educativos los 
estudiantes muestran poco interés por aprender el idioma extranjero viendo con apatía y 
desmotivación las clases asignadas, teniendo en cuenta que el inglés es un área fundamental en 
las instituciones educativas y de gran importancia. La implementación de la lengua extranjera 
inglés es de carácter obligatoria en todas las instituciones del país, según el Ministerio de 
Educación Nacional (Ley 115,1994, art. 23) siendo un área  compleja tanto para el educando 
como para el educador, puesto que en su mayoría no poseen la cualificación para brindar un 
aprendizaje significativo y que de esta manera los estudiantes alcancen mejores resultados en 
esta asignatura,  debido a que su formación obedece a áreas del saber cómo lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Así mismo hacen falta estrategias 
innovadoras que motiven el aprendizaje en esta área dando uso a los pocos recursos 
tecnológicos con que cuentan las instituciones como computadores, televisores o red de internet 
y por esto no logran un impacto en el aprendizaje de los estudiantes, lo que se ve reflejado  a 
nivel nacional en los resultados de las pruebas externas que se aplican a los niños, niñas y 
jóvenes en edad de la educación formal en Colombia pues según Sánchez(2012), en su estudio 
sobre el bilingüismo en Colombia, muestra que el nivel del inglés es muy bajo y por tal motivo 
es importante ajustar las estrategias de enseñanza en las instituciones y así lograr cumplir  las 
metas trazadas por el Ministerio de Educación Nacional hacia el 2025. La falta de estrategias 
innovadoras en las clases de inglés conlleva a que la mayoría de la población no haya logrado 





escritura, lo que se ve reflejado en su bajo rendimiento académico. Los estudiantes manifiestan 
que es un área que no les va a servir para su proyecto de vida, pero no se dan cuenta que este 
idioma les abrirá muchas puertas en su vida profesional.  
Actualmente se ha visto que en muchas instituciones educativas   el desempeño en el 
área de inglés es bajo; según Sánchez (2013), un número alto de estudiantes en Colombia posee 
un desempeño de inglés de A- en el Marco Común Europeo de Referencias para Lenguas, lo 
cual hace mención al bajo conocimiento que tiene el estudiante en esta área, y casi la mitad de 
los maestros no logran alcanzar el nivel B1 el cual deberían dominar perfectamente.  
Para Bejarano (2011), otra razón es la falta de estrategias que motiven a los estudiantes 
a adquirir nuevos aprendizajes de una forma más sencilla.  
La anterior situación no es ajena ni contraria a las vivencias pedagógicas de los 
estudiantes de la sede E la laguna del municipio de Coromoro ya que no poseen las bases 
suficientes en esta área, y manejan poco vocabulario, lo cual no les permite desarrollar las 
tareas en casa para afianzar sus conocimientos; así mismo no tienen acompañamiento de sus 
padres ya que ellos no poseen estos saberes en el área de inglés, no cuentan con servicio de 
internet ya que es una población rural con escasos recursos económicos. Esta información se 
sustrae por la observación y conversaciones con los estudiantes durante las clases previas a la 
realización del proyecto. 
Lo anterior expuesto hace que los niños muestren poco interés por aprender este idioma 
y además la falta de guías o material de inglés en la sede no permite una orientación adecuada 
para la enseñanza del mismo, por otra parte, la poca capacitación interés de los educadores para 
el desarrollo de estrategias dinámicas que motiven al estudiante a adquirir nuevos 
conocimientos. Teniendo en cuenta estas dificultades se requiere abordar las relacionadas con 
lectura y escritura ya que son dos competencias en las que los estudiantes muestran un mejor 





el manejo del nuevo conocimiento logrando así la adquisición del vocabulario y la temática 
acorde de este grupo de grados.  En los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés (Ministerio de Educación Nacional, 2006), la competencia pragmática que 
se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en primer lugar, una 
Competencia Discursiva que se refiere a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias 
para producir fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una Competencia Funcional 
para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan 
unas con otras en situaciones comunicativas reales. 
Una de las consecuencias que se observa a futuro si no se aplican nuevas estrategias de 
aprendizaje es que los estudiantes continuarán con bajos rendimientos en esta área y los 
resultados en las diferentes pruebas tanto internas como externas no serán los esperados, ya 
que los educandos   continuarán con déficit en su aprendizaje en los siguientes grupos de grados 
de escolaridad en donde la temática incrementa su nivel. 
Otro de los obstáculos que se pueden presentar en el desarrollo de este proyecto, es que 
los estudiantes no cuentan con herramientas tecnológicas extra clase para desarrollar las 
actividades, lo que haría necesario la disposición de más tiempo para la retroalimentación de 
inquietudes o saberes al inicio de las clases posteriores a la asignación de dichas actividades. 
     Esto motivó a crear una estrategia que permite la adquisición de una nueva lengua entre 
docentes y estudiantes a través del área de inglés y el manejo de las TIC la cual consiste en la 
aplicación de actividades pedagógicas por medio de herramientas tecnológicas (Educaplay, 
Ardora, Word Power Point entre otros) ya que estas son de agrado y total atención en los niños. 
Pregunta de investigación 
¿Cómo integrar las TIC en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés para que se 





primero, segundo y tercero del Colegio Técnico Agropecuario Rafael León Amaya sede E La 
Laguna del municipio de Coromoro? 
Justificación 
Este trabajo está enfocado en incluir herramientas como las TIC en el proceso de 
enseñanza de la lengua extranjera inglés en los estudiantes de los grados primero, segundo y 
tercero del Colegio Técnico Agropecuario Rafael León Amaya del municipio de Coromoro, 
puntualizando aquellas herramientas referidas al desarrollo de poemas, diálogos,  sopas de 
letras, crucigramas, aprendizaje de canciones y actividades para “completar y ordenar la frase 
y lecturas; con las cuales se busca que los niños sientan gozo  por aprender un nuevo 
conocimiento y vean la importancia de tener unas buenas bases de aprendizaje para los 
siguientes grados de escolaridad y así obtener mejores resultados académicos en esta área. 
Estas actividades se realizan on line y off line, ya que en ocasiones no hay servicio de internet 
en la sede. 
Dentro del proceso de enseñanza educativa es fundamental desarrollar en los 
estudiantes habilidades que les permitan comprender de una forma más clara y sencilla el 
lenguaje inglés logrando así mejorar la competencia comunicativa pragmática y fortaleciendo 
el buen uso del idioma.  Por tal motivo es importante que las escuelas de formación fortalezcan  
la enseñanza con prácticas que les permitan aumentar la comprensión  y que los educandos 
sean competitivos en diferentes aspectos de las habilidades lectora y escritora, Bejarano (2012), 
especialista en enseñanza del inglés con estudios de lenguas y literatura Inglesa de Brooklands 
College de Inglaterra, manifiesta  que con la ayuda de metodologías de enseñanza inscritos en 
la filosofía del autoaprendizaje, es factible obtener en poco tiempo el dominio del idioma inglés 
en diferentes ámbitos. 
Se debe aprovechar la edad de estos niños de 6 y 8 años ya que esa temprana edad 





capacidad de retener toda la información que se les pueda ofrecer. Ausubel (1983) plantea que 
“el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 
nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 
que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización” 
(p.1) es decir, que aprender significa que los nuevos conocimientos se conectan con los 
anteriores. 
Con el desarrollo de este proyecto  los estudiantes de los grados primero, segundo y 
tercero  lograrán superar las barreras de aprendizaje  para  obtener mayores y mejores resultados 
en el área de inglés a nivel institucional y posiblemente se verá reflejado nacionalmente; 
permitiendo de igual modo   que los estudiantes aprendan de una forma más fácil el inglés y se 
sientan motivados por el desarrollo de cada actividad la cual se convierte en una herramienta 
que ayuda a un mejor desenvolvimiento académico. Para Barcos (2007) el manejo de 
herramientas tecnológicas usadas a menudo por los estudiantes para adquirir un mejor 
aprendizaje.  Por esta razón, es fundamental fortalecer las habilidades y competencias lectora 
y escritora para que logren una comprensión e interpretación de los contenidos, y al mismo 
tiempo el conocimiento sea significativo y ameno en la interacción entre los docentes y los 
estudiantes, y más aún cuando se utilizan estrategias por medio de herramientas tecnológicas 
que les ayuden a poner en práctica sus conocimientos y a la construcción del mismo en el 
idioma inglés. 
Debido a la falta de recursos y el poco uso de herramientas tecnológicas en la sede 
educativa La Laguna se desarrolló una estrategia que permitiera que los estudiantes se 
motivaran y sintieran gusto por aprender nuevos conocimientos en el área de inglés, buscando 
¿Cómo integrar las Tic al aprendizaje de la lengua extranjera inglés para que se  desarrollen las 





y tercero del Colegio Técnico Agropecuario Rafael León Amaya sede E La Laguna del 
municipio de Coromoro? 
Objetivos 
Objetivo General 
Desarrollar las competencias comunicativa y pragmática (lectura y escritura) del inglés 
en los estudiantes de los grados primero, segundo y tercero de la “sede E La Laguna del 
municipio de Coromoro” por medio de la implementación de las tecnologías de la información 
para la comunicación TIC. 
Objetivos Específicos 
1. Identificar en los estudiantes las habilidades comunicativas en el área de inglés 
en procesos y subprocesos de la competencia comunicativa y pragmática (lectura y escritura) 
en los educandos de primero, segundo y tercero de primaria.  
2.  Desarrollar una estrategia didáctica por medio de las TIC para el afianzamiento 
de los conocimientos y el nivel de competencia comunicativa y pragmática del inglés (lectura 
y escritura) de los estudiantes de los grados primero, segundo y tercero.  
3. Evaluar el nivel de competencia comunicativa y pragmática del inglés (lectura 
y escritura) alcanzado por los estudiantes de primero, segundo y tercero de básica primaria 
gracias a la estrategia.  
Marco Referencial 
Antecedentes 
El uso de la tecnología en el ámbito educativo es una herramienta que día a día se ha 
venido incorporando dentro de las aulas como apoyo en los procesos de enseñanza, países como 
México han venido realizado diversos programas que tiene como objetivo incorporar la 
tecnología para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés en las escuelas primarias 





mi compu M.X, el cual tenía como objetivo dotar a las instituciones de primaria con 
computadoras que contenían variedad de contenido educativo con el fin de facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes (Díaz, 2014). Además, Según Sayer (2015) en el año 2010 en 
México se empezó a implementar el programa nacional de inglés en educación básica, el cual 
contaba con estrategias para fortalecer la enseñanza del inglés. 
En el trabajo llamado ‘Recursos informáticos para la enseñanza del inglés en educación 
infantil y primer ciclo de primaria a través de medios informáticos’ realizado en cuatro centros 
educativos de la ciudad de Madrid, España, pretendió como objetivo principal reconocer cómo 
se empleaban las Tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés en estos centros educativos; optimizando para ello el uso de los 
programas informáticos. Como resultado los investigadores reconocieron que las TIC son un 
buen soporte para la formación, ya que pueden incrementar la capacidad de acción y 
pensamiento ya que llevan implícito   la modificación de hábitos, conductas y formas de pensar, 
motivando con ello la exploración y el descubrimiento (San Blas et al, 2007). 
La tesis de grado llamada Estrategias didácticas para la enseñanza del inglés en primero 
y segundo de primaria en la Fundación Colegio Bilingüe John Henry Newman (Cundinamarca) 
realizó un estudio acerca de las diferentes estrategias didácticas y metodológicas 
implementadas para el proceso de enseñanza del idioma inglés durante los primeros años de 
escolaridad. Enfatizando en la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera que les 
permita a los estudiantes el desarrollo de las habilidades comunicativas, para ello elaboraron e 
implementaron material didáctico físico y virtual, teniendo en cuenta los intereses del 
estudiante y el contexto al cual pertenece, mejorando con ello las competencias y el nuevo 
conocimiento.  (Sarmiento et al, 2017). 
Según la tesis de Tena (2017) denominada Las TIC como herramienta de apoyo para la 





educativa Deogracias Cardona de la ciudad de Pereira, concluyó que al utilizar herramientas 
digitales en la enseñanza del inglés se logra despertar el interés de los escolares por la escritura 
y la lectura, así como mejorar la gramática y la comprensión auditiva.    
En el trabajo de grado de Caro (2015) que fue realizado en una escuela rural de 
Santander tuvo como premisa mejorar el aprendizaje del inglés a través de las TIC, 
demostrando los resultados esta investigación que por medio de actividades donde se 
implemente las TIC, se obtiene una mejor recepción del aprendizaje del idioma inglés, 
fortaleciendo así las competencias lingüísticas de los alumnos. Se concluye que cuando se 
implementan herramientas tecnológicas el estudiante adquiere de manera más fácil el 
conocimiento y lo puede aplicar en su contexto.   
Gutiérrez (2018) En su tesis dirigida a mejorar las habilidades lingüísticas de los 
estudiantes de sexto grado, plantea la importancia de comprobar la efectividad de una página 
web en el mejoramiento de la competencia lingüística del inglés; además, refiere que utilizando 
esta estrategia los estudiantes se sienten más gusto por el idioma extranjero ya que realizan 
actividades diferentes a las que hacen diariamente. Sus intervenciones pedagógicas estaban 
enfocadas en la aplicación Educaplay, que tiene diversas herramientas donde los estudiantes 
pueden aprender de manera lúdica los nuevos conceptos.  Se llegó a la conclusión que una vez 
comparado el resultado de la prueba diagnóstica con la evaluación final hubo una notoria 
mejoría en cuanto al aprendizaje por parte de los estudiantes.  
Referente teórico 
La competencia comunicativa  
Para el Ministerio de Educación Nacional (2006), en la cartilla Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras, refiere que el inglés como otras áreas de la educación 
tiene estándares y criterios claros que facilita que los estudiantes, maestros, padres de familia, 





que las competencias educativas permiten establecer el conocimiento que los alumnos deben 
tener sobre el idioma y como aplicarlo en un contexto determinado. 
 El MEN (2006), refiere que para la asignatura de inglés los alumnos deben desarrollar 
la competencia comunicativa que incluye tanto la competencia lingüística que hace referencia 
al conocimiento del idioma y a la habilidad para utilizarlos al transmitir un mensaje bien 
estructurado, por lo que se espera que adquieran las habilidades léxicas, fonológicas, sintácticas 
y ortográficas. De igual modo se espera que adquieran la competencia pragmática, teniendo en 
cuenta que es necesaria para que usen adecuadamente los recursos lingüísticos. En esta 
estrategia trabajamos las habilidades lectoras que hace referencia a la facultad de entender y 
dar uso a textos escritos para tener logros personales de acuerdo a sus saberes previos con 
relación a la información que le proporciona un texto o imagen, y la escritora que se refiere a 
la aplicación de reglas gramaticales y ortográficas en la lengua extranjera inglés. 
Las TIC en Educación  
Las TIC han empezado a ocupar un papel importante en el contexto educativo, teniendo 
en cuenta que facilita el acceso al conocimiento y al usarlo de madera correcta brinda una 
oportunidad de adquirir un aprendizaje más significativo. Por tal razón se considera las TIC 
representan un avance en la formación no solo de estudiantes, sino también de todo el sistema 
educativo (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [ONU], 
2018). 
Moreno (2015) refiere que las herramientas tecnológicas representan un gran apoyo a 
los maestros, teniendo en cuenta que facilita las funciones del mismo, sobre todo a la hora de 
brindar orientaciones y desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo cual demuestra 
que por medio de las Tic se puede brindar una mejor educación con material didáctico y 





Además, Guerrero (2014), refiere que el uso de las TIC ofrece herramientas que 
facilitan que el estudiante adquiere un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta que es el 
alumno quien logra crear su propio saber a partir de los conocimientos previos y los que 
adquiere investigando por medio de las nuevas tecnologías. 
Para Guerrero (2014) las herramientas TIC ayudan a que puedan resolver las 
necesidades de los estudiantes. Entre los aspectos que contribuyen en este aspecto son:  
Flexibilidad. permite que los docentes y alumnos tengan facilidad de utilizar 
herramientas de acuerdo a sus necesidades o tareas  
Versatilidad. facilita la realización de material o tareas utilizando diversas 
herramientas o programas 
Interactividad. permite interactuar por diversos sitios, facilitando así la búsqueda de 
contenidos y realización de tareas.  
Belloch (2012) refiere que hay variedad de investigaciones que sustentan que el uso de 
las TIC en la educación debe tener presente aspectos como el interés y formación de los 
docentes, tanto a nivel técnico como pedagógico. Además, menciona que el uso de las Tic en 
las aulas se produce en las siguientes etapas: Acceso al aprendizaje de la tecnología, Adopción 
de la tecnología como apoyo en la enseñanza. Adaptación de la tecnología en actividades del 
aula, Apropiación de las TIC como forma de favorecer los estilos de enseñanza y la Invención. 
Diferentes herramientas TIC en la educación para el aula 
En el ámbito educativo se han venido desarrollando herramientas o recursos 
tecnológicos que facilitan la creación y diseño de material creativo, así como de actividades 
lúdicas. Entre las herramientas más utilizadas se encuentra Ardora, Word Power Point y 
Educaplay (Góngora, 2015). A si mismo Bernete (2009) refiere que gracias a las tecnologías 
las personas, en especial los jóvenes y niños tiene nuevas formas para estar informados, 





El Ministerio de las TIC (MINITIC, 2015) refiere que gracias al uso de las nuevas 
tecnologías se logra engrandecer el conocimiento, no obstante, aclaran que no todas las 
regiones de Colombia cuentan con una conectividad veloz que les permita acceder de igual 
modo a todos los usos que la tecnología ofrece, por lo cual se sigue considerando que en la 
actualidad los avances tecnológicos siguen siendo un reto y desafío para el país.  
Para Saussure (2006) el tic representa algo más que conectividad, debido a que 
involucra aspectos sociales que y culturales del ser humano. Es decir, las nuevas tecnologías 
están presentes en actividades sociales y por lo tanto en los procesos de comunicación y 
socialización. 
Influencia de las TIC en el proceso de aprendizaje 
Gongora (2015) refiere que las nuevas tecnologías en la actualidad juegan un papel muy 
importante en la realización de actividades de la vida cotidiana, pero también en campos como 
la educación, ya que ayudan a promover una educación de mayor calidad y por tanto se exige 
día a día una mayor demanda de las TIC en las diversas instituciones educativas. Sumado a lo 
anterior Aedo (2004) considera que la llegada de las TIC a las escuelas hace que el estudiante 
asuma una postura más activa en el proceso de aprendizaje, y el docente adquiera el rol de 
facilitador y planificador del ambiente de aprendizaje.  
La UNESCO (2013) menciona que se debe empezar a analizar los usos y el impacto de 
las Tics en el aprendizaje, no solo estudiar la disponibilidad de conectividad, además, 
mencionan que es necesario mejorar el conocimiento básico de los medios digitales para asi 
poder mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
TIC y escuela 
Aunque las Tic tienen un gran protagonismo en nuestra sociedad y ha venido ocupando 
un gran espacio en las aulas educativas, se evidencia que aun el uso de estas en el ambiente 





y el hogar (Trucco y Espejo, 2013). No obstante, el ministerio de educación (MEN, 2017) ha 
creado diversos programas para la implementación de nuevas tecnologías en escuelas, también 
ha buscado su implementación en el aprendizaje de idioma inglés, a fin de que los escolares 
logren comunicarse utilizando este idioma. 
Albero (2002) considera que, para avanzar en el uso de las TIC en el ámbito académico, 
es de gran importancia conocer los diversos planteamientos pedagógicos que se siguen a nivel 
mundial en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Albero, 2002). También como lo señala 
Naval et al (2003) es necesario promover una campaña tanto de información y formación 
adecuada para los alumnos, padres de familia y docentes en el uso adecuado y responsable de 
las TIC.  
Baelo y Cantón (2009) menciona que al usar las nuevas tecnologías en el aula de clase 
se producen ciertos beneficios como: facilidad para acceder a la información, motivación, 
eliminación de barreras espaciotemporales, espacios flexibles para el aprendizaje, interés, 
interactividad, retroalimentación y agilidad en la gestión de actividades. 
Para Mominó y Sigáles (2016) es en el ámbito educativo que necesita mayor 
transformación tecnológica social, teniendo en cuenta que es en las aulas es un escenario donde 
más se socializan las personas.  
De igual modo para Bonilla (2014) el uso de las TIC puede traer algunos inconvenientes 
si no se usa de manera responsable, ente las desventajas que se integran al uso de la tecnología 
se encuentra: abuso y adicciones de los dispositivos tecnológicos, distracción, tiempo, 
fiabilidad de la información, parcialidad y aislamiento.  
En los Lineamientos Curriculares señalados por el Ministerio de Educación Nacional 
en Colombia (MEN, 2006), se pretende que los maestros cumplan el rol de facilitador entre los 
alumnos y el mundo, de modo que logren adquirir nuevos saberes y puedan crear nuevos 





que la clave de este proceso es la comunicación, teniendo en cuenta que se busca que el alumno 
forme nuevos aprendizajes a partir de la comprensión de su entorno y la participación en el 
mismo, de modo que cada concepto que se les enseñe en inglés esté relacionado con su 
cotidianidad para facilitar su comprensión y asimilación. 
Rueda y Wilburn (2014) Refiere que la enseñanza del inglés en Colombia es necesario 
que se implemente desde el tercer grado. Teniendo en cuenta que se busca que el alumno sea 
más autónomo y puedan satisfacer sus necesidades comunicativas.  
El MEN (2006) Establecen los niveles básicos de calidad que deben adquirir los 
estudiantes de primaria hasta la media de todo el país. Estos estándares Se dividen en 
habilidades de escucha y lectura, habilidades de producción escritura, habilidades lingüísticas, 
pragmáticas y sociolingüística. 
Por ende, se pretende mejorar la competencia lingüística en los estudiantes de primero, 
segundo y tercero del colegio técnico agropecuario Rafael León Amaya del municipio de 
Coromoro. 
Fodor (1998) afirma que para enseñar el idioma inglés es necesario utilizar los saberes 
anteriores con los que cuentan los estudiantes, teniendo en cuenta que gracias a ellos se logra 
que comprendan con mayor claridad lo que se les enseña, facilitando así el aprendizaje del 
idioma.   
Teoría constructivista 
La teoría constructivista de Ausubel y los aportes pedagógicos de Novak (citados por 
Bellester 2002), mencionan que el aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas 
piezas encajan con las otras de manera clara, y para aprender es necesario relacionar los nuevos 
aprendizajes con la información que ya el alumno posee. Es decir, que, para producir un 
auténtico aprendizaje, es necesario enlazar la habilidad pedagógica del docente con los saberes 





necesario que el profesor utilice las estrategias adecuadas y además atractivas, para que el 
estudiante optimice la adquisición de sus conocimientos a partir de los previo. 
Autores como Gardner (1993) sugiere que el currículo de la escuela debe ir más allá de 
una repetición y mejor llevar al alumno a adoptar un modo de pensar de diferentes disciplinas 
del conocimiento, teniendo en cuenta que de esta manera pueden comprender y analizar lo que 
les rodea. 
En el presente proyecto se tuvieron en cuenta las teorías de Varanoglulari (2008) y 
Skolverket (2006) para la elaboración de las actividades, teniendo en cuenta que postulan que 
la manera más efectiva para enseñar un segundo idioma es por medio de material atractivo, de 
modo que los estudiantes se sientan atraídos por conocer y comprender lo que se les enseña. 
Referente conceptual 
Según Fenstermacher (2006) la enseñanza se comprende como la participación de dos 
o más personas, donde una de ellas tiene mayor conocimiento y posee la capacidad para 
transmitir sus saberes o habilidades a otra.  Para el MEN (2006) existen criterios relacionados 
con los niveles de aprendizaje que debe adquirir cada alumno, así como las competencias que 
tuvieron que lograr y que acreditan que pueden utilizarlo en su cotidianidad.  
¿Qué son las TIC? 
Arancibia et al (2010) refiere que las TIC son tecnologías necesarias para la gestión de 
la información, pero también representan un conjunto de herramientas tecnológicas que le 
brindan apoyo a los maestros permitiendo que se fortalezcan los procesos de aprendizaje y 
enseñanza.  
Ardora. Es una aplicación informática para educadores, que permite construir 
actividades de forma sencilla, utilizando conocimientos previos y teniendo en cuenta pasos 





Educaplay. Es una plataforma que permite crear actividades educativas como mapas, 
adivinanzas, crucigramas, diálogos dictados, ordenar letras y palabras, relacionar, sopa de 
letras y test. 
Power Point. Programa de Microsoft office que permite crear diapositivas de acuerdo 
a la temática deseada que incluye textos, gráficos y animaciones, etc. 
Word. Programa informático que permite la realización de diversas actividades 
ofimáticas como textos, completar palabras, frases, sopas de letras, relacionar imagen con 
palabra, etc. 
Referente contextual  
La presente investigación se realizó en el departamento de Santander, municipio de 
Coromoro en la escuela rural sede E La Laguna, del Colegio Técnico Agropecuario Rafael 
León Amaya para estudiantes de los grados primero, segundo y tercero. Este plantel es de 
carácter público en donde se cuenta con dos docentes que atienden a esta población rural, se 
ofrece los niveles de Educación Formal Preescolar y Básica Primaria en la jornada de la mañana 
con la metodología escuela nueva. Actualmente esta sede cuenta con una población de 34 
estudiantes. 
La situación social y cultural que enmarca esta población estudiantil es que sus familias 
son de escasos recursos económicos, las casas de algunos niños están alejadas de la escuela por 
lo que deben caminar algunos hasta casi tres horas diarias, sus padres se dedican a la agricultura 
ya que es una región apta para el cultivo de productos como el café, plátano, árboles frutales, 
caña de azúcar, leguminosas, etc. El estrato de estas familias es uno, en algunas viviendas se 
carece de servicios como la energía eléctrica, lo que afecta al normal desempeño académico de 
algunos estudiantes.  La mayoría se desplaza a pie hasta el casco urbano para adquirir sus 
productos de primera necesidad. Estas personas son agradables, respetuosas y se preocupan por 





En cuanto al aspecto de infraestructura, la sede E posee una cancha, dos aulas de clase, 
una sala de sistemas, biblioteca, restaurante escolar, aula de lectura, zona verde, espacios que 
son suficientes para el desarrollo adecuado de los procesos formativos de la institución. Para 
el desarrollo y ejecución de la estrategia pedagógica, se utilizarán el aula de clase y sala de 
informáticas.  
Cabe resaltar que la institución educativa cuenta con materiales como: ocho 
computadores portátiles, un televisor, video ben para la aplicación del proyecto, materiales que 
están a disposición de las maestras practicantes y estudiantes. Comprometidos con la razón 
social del colegio, las docentes contribuyen con material de apoyo virtual y físico para la 
enseñanza del inglés y así mejorar en parte el aprendizaje de esta lengua extranjera que permita 
una mejor calidad educativa. 
Figura 1 
















La Constitución Política de Colombia (1991) en su capítulo 2 Artículo 67 declara que 
la educación es un derecho de toda persona; además refiere que gracias a ella se puede acceder 
a nuevos saberes, tecnologías, facilita la comprensión del mundo y de las diferentes culturas, 
así mismo permite que las personas respeten los derechos humanos y favorezcan la paz. Por tal 
razón es responsabilidad del gobierno velar por la calidad y cumplimiento de esta en la 
sociedad. 
La Ley General de Educación (1994) en su artículo 20 Menciona que el objetivo general 
de la educación básica entre los que se encuentra facilitar el acceso a la educación de todas las 
personas, de modo que estas puedan disfrutar de los mejores procesos de formación que los 
acerque a las ciencias, las tecnologías y el mundo artístico, para así lograr que las personas 
adquieran los conocimientos necesarios que los prepare para la educación superior.   El Artículo 
22 menciona que el Objetivo específico de la educación secundaria es el desarrollo de 
habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua extranjera.    
El Artículo 2.6.6.10. menciona los diferentes exámenes que deben realizar los 
estudiantes para poder certificarse en el manejo y dominio del idioma extranjero. (Decreto 4904 
de 2009, artículo 5.10) 
Teniendo en cuenta los objetivos de la educación en Colombia, enmarcados en los 
numerales (5, 7, 9, 11 y 13), se define que la educación en el contexto Colombia se enfoca en 
formar de manera integral a las personas, fomentando el desarrollo de valores y de 
competencias que le permita al individuo interactuar con el mundo que lo rodea.  
Marco Metodológico 
 
Tipo de investigación. 






Fue realizado teniendo como referente el   paradigma socio crítico porque está orientado 
a la transformación de la realidad poniendo especial énfasis en la valoración de los resultados 
del aprendizaje del inglés con el uso de las TIC en cuanto a una fase inicial, en el momento de 
la aplicación de la estrategia para que al final se verifique su viabilidad. Popkewits (1988) 
afirma que algunos de los principios del paradigma son: (a) conocer y comprender la realidad 
como praxis; (b) unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar 
el conocimiento hacia la emancipación y libre acción del ser humano; (d) promover la 
integración de todos los participantes, incluyendo al investigador en proceso de autorreflexión 
y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsables. 
El enfoque es cualitativo debido a que se tienen aspectos cualitativos. El enfoque 
cualitativo tiene ventajas que favorecen la conceptualización de fenómenos, posee riquezas 
interpretativas. El diseño es de investigación acción educativa ya que se describen diferentes 
actividades realizadas por el docente en las planeaciones a desarrollar en cada clase asignada. 
Estas actividades están sujetas a la observación, reflexión y cambio continúo proponiendo 
estrategias que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y evaluar resultados. 
El tipo de investigación con que se desarrolló el proyecto es estudios de casos ya que 
se analizó un grupo de estudiantes y las dificultades presentadas en el aprendizaje del inglés y 
se plantearon estrategias con las TIC para fortalecer las competencias comunicativa y 
pragmática (lectura y escritura) del área. 
Población beneficiada 
En este proyecto de investigación la población fueron los 403 estudiantes de las once 
sedes del área rural del Colegio Técnico Agropecuario Rafael León Amaya del municipio de 






Dentro de las técnicas de muestreo no probabilístico se encuentra el de conveniencia. 
Este permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, Esto, 
fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 
(Otzen y Materola, 2017). La muestra fueron diecisiete estudiantes de los grados 1°,2° y 3° de 
primaria de la sede E La Laguna del colegio técnico agropecuario Rafael León Amaya del 
Municipio de Coromoro, quienes se encuentran en edades que oscilan entre los seis y ocho (6 
y 8) años. Estos niños cuentan con un gran carisma y una motivación inmensa por aprender, 
son nobles, responsables y con deseos de superación. 
Técnicas e instrumentos 
Las técnicas utilizadas para recolectar datos que sustentan la investigación fueron la 
encuesta y la observación directa y los instrumentos fueron: la prueba diagnóstica y evaluación 
final para la encuesta y el Facebook institucional para la observación directa. 
Observación directa 
Se realizan en cada una de las actividades propuestas, y en la evaluación oral que se 
desarrolla por tema, así mismo en las evidencias fotográficas de las diferentes actividades 
presentadas. (Facebook institucional) (Ver apéndice A). 
 Prueba diagnóstica 
   Se realizó al iniciar el proyecto para determinar el nivel de conocimiento en el que 
se encuentran los niños de los grados primero, segundo y tercero en el área de inglés. (Ver 
apéndice B) 
  Evaluación final 
Se realiza a todos los estudiantes mediante una prueba Saber que incluyen todos los 







Categorías            
Categoría  Subcategoría  Habilidad  Componente  
 
Competencias  
Comunicativa  Lectura  Pronunciación  
Pragmática  Escritura  Vocabulario  
 
Fuente. Elaboración propia 
Procedimiento 
Para analizar lo pertinente al procedimiento de la investigación es indispensable identificar 
las estrategias utilizadas para fortalecer el aprendizaje del inglés y el desarrollo de la 
competencia comunicativa y pragmática teniendo en cuenta los estándares y las habilidades 
escritura y lectura del área de inglés, la importancia de incentivar al estudiante a través de las 
TIC como herramienta primordial en la enseñanza.    
La propuesta pedagógica que se desarrolló dentro de esta investigación, se ejecuta en un 
periodo de (6) seis meses, los cuales constan de encuentros de 2 horas presenciales por semana. 
La propuesta se denomina “las TIC como estrategia pedagógica para el aprendizaje del inglés”, 
para cumplir con el objetivo general de fortalecer el desarrollo de las competencias 
comunicativa y pragmática del inglés en los estudiantes de los grados primero, segundo y 
tercero de la “sede E La Laguna del municipio de Coromoro” por medio de la implementación 
de la tecnología de la información para la comunicación TIC. 
 Para lo cual se implementó el trabajo inicialmente en la plataforma Educaplay y las 
posteriores en la aplicación de Ardora, y programas como Power Point y Word con 13 
secuencias didácticas que incluían actividades como sopas de letras, crucigramas, completar 





En estas secuencias se describen paso a paso las actividades a realizar por los estudiantes, 
además se utilizaron videos, proyecciones en Word y Power Point en las cuales se aprendió 
nuevo vocabulario que le permitió al estudiante fortalecer su conocimiento en el área de inglés.   
Para verificar lo aprendido de las competencias comunicativa y pragmática en las 
habilidades lectura y escritura se realizó una prueba tipo saber con preguntas que contenían los 
conceptos de los temas vistos en las secuencias didácticas y donde se pudo evidenciar que los 
estudiantes mejoraron notoriamente sus resultados comparados con los de la prueba 
diagnóstica, ya que el uso y manejo de las TIC intervinieron de manera positiva en la 
adquisición de nuevos conocimientos en el área de inglés y se observó  la motivación de los 
niños por aprender. 
A continuación, se describe cada una de las sesiones académicas que se llevó a cabo 
durante el proceso, el desarrollo de cada una de las planillas tiene un tiempo estimado de (4) 
horas para su ejecución, pero no se realizan de forma consecutiva, sino en dos encuentros de 
(2) horas cada uno. 
Secuencia de clase 1: The Greetings        
Fecha: mayo 31, junio 7 / 2019 
Descripción y análisis 
     En la primera sesión se presentó a los estudiantes la metodología y estrategias para el 
desarrollo del proyecto, implementando el video Bean para proyectar y así   los estudiantes 
evidencian todo el trabajo a realizar durante cada encuentro. Se les indicó la forma de ingresar 
a cada aplicación (Educaplay, Ardora, Hot Potatoes) y la manera en que accedían a los archivos 
durante cada una de las sesiones de clase. Los estudiantes centraron su atención a la explicación 
de las docentes practicantes, de igual forma realizaron preguntas sobre el manejo de cada 
aplicación. Luego, las docentes practicantes procedieron a iniciar con la primera sesión 





greetings). La reacción de los estudiantes fue muy amena, empezaron a participar entonando 
la canción con ayuda de las maestras practicantes logrando que aprendieran su ritmo y así 
saludaríamos en todas las sesiones. Posteriormente se formaron grupos de trabajo teniendo en 
cuenta que la sala de computadores no contaba con portátiles cada alumno. Las maestras 
practicantes pidieron a los estudiantes abrir la aplicación Educaplay para iniciar las actividades 
programadas, pero desafortunadamente el internet kiosco vive digital tenía problemas de señal 
y no permitió trabajar en línea. Entonces se procedió al plan B, las maestras entregaron en 
físico las actividades a cada estudiante, correspondientes a sopas de letras, crucigramas, y 
relacionar palabras con imágenes. Los estudiantes realizaron cada actividad con 
responsabilidad. En el siguiente paso se proyectó en el tablero la retroalimentación con frases 
para que los estudiantes por grupos completaran y así poder verificar lo aprendido en esta 
sección, voluntariamente los estudiantes pasaron al tablero, leían las frases y, seguidamente 
completaban teniendo en cuenta los saludos, de esta manera se practicaron las dos habilidades 
lectura y escritura. Algunos de los estudiantes estuvieron muy participativos. Posteriormente 
se fueron haciendo las correcciones y aclarando dudas.  Al culminar las actividades 
programadas se pudo observar que los estudiantes estaban satisfechos y agradados por la 
dinámica de la clase y el aprendizaje de canciones a través del video Bean. 
Secuencia de clase 2 The alphabet 
Fecha: julio 12 y 19/ 2019 
Descripción y análisis: 
En la segunda sesión se trabajó con el tema The Alphabet en la cual los niños conocían las 
letras del alfabeto. Las docentes en primera instancia proyectaron en el tablero una canción 
alusiva al alfabeto en inglés para que los estudiantes se fueran familiarizando con este tema. 
Luego de entonar varias veces la canción con los niños, se proyectó en el tablero el alfabeto 





de acuerdo con la canción entonada anteriormente. Todos los estudiantes querían pasar a 
escribir alguna letra que tuviera que ver con su nombre y por esto se dieron indicaciones para 
que de forma ordenada pasaran a escribirla. En esta actividad se trabajó con la canción la 
habilidad de la lectura y posteriormente la escritura de la palabra en la actividad de la ruleta. 
En la siguiente actividad aparecía una ruleta de palabras, donde los niños debían 
encontrar la correcta con ayuda de una pista. 
La escribían en un recuadro, si estaba bien escrita en la ruleta aparecía el color verde y si 
estaba mal aparecía el color rojo. 
Seguidamente cada estudiante deletreaba al azar una palabra de la ruleta. 
Como actividad final se les pidió a los estudiantes que escribieran su nombre grande en el 
cuaderno y debajo de cada letra la escribían en inglés para que después en orden pasaran al 
frente a deletrear su nombre. A los niños les gustó mucho esta clase ya que cada uno aprendió 
a deletrear su nombre en inglés. Como actividad para la casa debían deletrear un nombre de 
algún miembro de la familia para socializarlo en la próxima clase. 
Secuencia de clase 3 The Family 
Fecha:  julio 22 y 29/ 2019 
Descripción y análisis: 
Se observó que los estudiantes trajeron a la clase sus diccionarios de inglés con el fin de 
buscar las palabras que desconocían durante la realización de las actividades, de esta manera 
las docentes practicantes pudieron revisar los cuadernos para verificar que los alumnos estaban 
al día con las actividades planteadas, para así tener la certeza que contaban con el material 
necesario para construir el diccionario personal al finalizar todas las sesiones. Lo anterior con 
el fin de promover un aprendizaje significativo y generar mayor recuerdo del vocabulario 





comenzar la clase se escogieron cinco estudiantes para que pasaran al frente a deletrear el 
nombre de un familiar. 
El tema para esta sesión fue The Family, las docentes utilizaron el tablero como 
herramienta para proyectar una canción alusiva a los miembros de la familia en inglés. Cada 
estudiante tenía la canción impresa para pegar en sus cuadernos y comenzar a cantarla con 
ayuda de las docentes, practicando la habilidad de la lectura. 
Enseguida las docentes proyectaron en el tablero un árbol genealógico con los nombres de 
los miembros de la familia en inglés para que los niños las fueran leyendo y así acordarse de 
alguno. Se les entregó una imagen para que de manera ordenada pasaran al tablero a pegarla 
en el lugar que ellos creían. Algunos estudiantes tenían conocimiento de algunos nombres, pero 
otros no. Las docentes procedieron a corregir los errores encontrados y entre todos construimos 
el árbol genealógico.   Luego se formaron los grupos de trabajo para que en los computadores 
los niños desarrollaran un crucigrama alusivo a los miembros de la familia en inglés que se 
encontraba en la aplicación ardora. En esta actividad se demoraron un poco ya que debían 
escribir las letras faltantes en el crucigrama, pero estuvieron animados en su desarrollo, 
practicando la habilidad de la escritura Seguidamente en la misma aplicación aparecía un 
rompecabezas sobre los miembros de la familia, que los estudiantes debían armar. Algunos 
tuvieron dificultad al armarlo, pero con paciencia lograron realizar la actividad. Se tuvo que 
llamar la atención a algunos estudiantes que se querían apoderar de los computadores, pero se 
les explicó que no había equipos para todos y se debía compartir. Finalmente, los niños 
escribieron el vocabulario visto en la clase. 
Secuencia de clase 4 The colors 
Fecha: agosto 5 / 2019 





Al igual que en las sesiones anteriores se recurrió a una canción relativa a los colores como 
motivación para que los niños se fueran familiarizando con el tema. Esta fue proyectada en el 
tablero y luego de que se entonara la canción se procedió a explicar la temática.  
Seguidamente se mostraron unas imágenes de varios colores para que los estudiantes 
escribieran su respectivo nombre en inglés y de esta manera verificamos los conocimientos de 
cada uno y se realizaron las correcciones en cuanto a su escritura y pronunciación.  
Los estudiantes realizaron las actividades propuestas frente al computador en grupos de 
tres, en donde las docentes pudieron evidenciar que realizaron las actividades correctamente 
siguiendo las instrucciones dadas en cada una. Así mismo se hicieron las correcciones 
pertinentes. 
Se notó que en este tema los estudiantes resolvieron los ejercicios con propiedad ya que 
recordaban los conceptos de los años anteriores. 
Secuencia de clase 5 Geometric figures  
Fecha: agosto 16 de 2019 
Descripción y análisis: 
     Al inicio de esta sesión las docentes practicantes les presentaron a los niños un video 
en donde se les enseñó la escritura correcta de las figuras geométricas como cuadrado, círculo, 
triángulo y rectángulo. Ellos inicialmente pronunciaron, desarrollando la habilidad lectora y a 
su vez escribieron en su cuaderno cada palabra a medida que aparecía.  Luego los estudiantes 
se ubicaron por grupos de tres frente a un computador, para armar un rompecabezas que 
correspondía a un payaso elaborado con las cuatro figuras geométricas. 
Los niños abrieron el programa de Word donde encontraron el mismo payaso con líneas 
que señalaban cada figura, ellos escribieron en inglés el nombre de cada una teniendo en cuenta 





Posteriormente los estudiantes desarrollaron un crucigrama en el computador en grupos 
de tres, lo que hacía que la clase se demorara porque se debían turnar para que todos lo pudieran 
hacer. Fue satisfactoria la actividad ya que el vocabulario que debían aprender era corto en 
comparación con otros. 
Secuencia de clase 6: Numbers from   1 to 100 
Fecha: agosto 23 y 30 de 2019 
Descripción y análisis: 
Durante la sesión se trabajaron los números del 1 al 100, para lo cual se utilizó el video 
bean como herramienta para explicar la temática correspondiente a la sesión con una canción 
que todos entonamos, se les entrego la lista de todos los números en una fotocopia para pegarla 
en su cuaderno de apuntes. Seguidamente con ayuda de los estudiantes se ubicaron los números 
en el tablero con el propósito que los niños a partir de la canción ubicaran el nombre debajo de 
cada uno. Los estudiantes iniciaron con las actividades correspondientes, y las docentes 
estuvieron aclarando dudas durante el desarrollo de la clase, de igual manera realizaron un 
ejercicio práctico de manera grupal que consistió en unir columnas con diferentes números en 
inglés y en español, desarrollando la habilidad lectora para luego continuar con el siguiente 
ejercicio que consistía en que frente a cada número dado debían escribir su respectivo nombre 
poniendo en práctica la habilidad escritora.  Cada estudiante presentó su actividad en el 
computador, finalmente se resuelve un crucigrama en grupo para verificar lo aprendido. Al 
final de la sesión se evidenció que con las dudas despejadas durante el desarrollo de las 
actividades los estudiantes comprendieron la temática. Una de las dificultades presentadas en 
esta clase es que se presentaron falencias en la escritura de los números por parte de los niños 
del grado primero ya que aún no escriben de manera correcta y otros niños confundían la 





a los números pegados en una parte del salón los estudiantes pudieron familiarizarse con su 
escritura ya que acudían a esta herramienta cada vez que tenían dudas. 
Secuencia de clase 7: The fruits 
Fecha: septiembre 6 de 2019 
Descripción y análisis: 
     El tema destinado para esta sesión fueron las frutas y para iniciar la clase las maestras 
proyectaron la canción The fruits en donde los niños pronunciaron y así mismo a cada 
estudiante se les entregó la canción de forma impresa para que pudieran seguir la letra con 
mayor facilidad. En esta presentación se observó la escritura correcta de cada fruta con la cual 
se trabajó durante el transcurso de la clase y finalmente las escribieron en el cuaderno. Los 
estudiantes en grupos de tres realizaron la actividad número uno, que encontraron en una 
carpeta llamada FRUIT en el escritorio del computador, la cual consistía en desarrollar un 
crucigrama teniendo en cuenta la pista dada que fue la palabra en español y ellos las escribieron 
en inglés.  
 En el siguiente ejercicio los estudiantes trabajaron en Power Point la actividad número 
dos. Ellos observaron la imagen de las frutas dadas, y escribieron su respectivo nombre en 
inglés. Luego pasaron aleatoriamente al tablero   en donde se proyectó la actividad, la cual se 
complementó con su escritura en los computadores. Al realizar la retroalimentación se pudo 
notar que los niños del grado primero presentaron dificultades en la traducción de las oraciones. 
Las maestras hicieron un repaso del vocabulario visto en las clases anteriores y se logró 
culminar la actividad satisfactoriamente. 
 
Secuencia de clase 8: Domestic and wild animals 
Fecha: septiembre 13 y 20 de 2019 





El tema destinado para la sesión fue los animales domésticos y salvajes, y para iniciar la 
clase las maestras proyectaron la canción Farm animals donde los niños fueron pronunciando 
y cantando teniendo en cuenta una hoja que se les entregó al inicio de la clase, así mismo se 
pasó un video   titulado wild animals donde los estudiantes observaron y escribieron en su 
cuaderno los animales que ellos conocían y los clasificaron como salvajes y domésticos.  
 Para complemento de la actividad se llevaron los animales domésticos y salvajes impresos 
con su respectiva escritura, las cuales se ubicaron en una parte del salón para refuerzo 
constante. Seguidamente se les proyectó a los estudiantes en el tablero una sopa de letras en 
donde encontraron los diferentes animales domésticos y salvajes, buscaron las palabras y las 
señalaron en el tablero con marcador, practicando la habilidad lectora a medida que las 
encontraban ellos la escribían en una hoja que las maestras les entregaron, para al final de la 
clase pasarlas al cuaderno de vocabulario. Se presentó dificultades en la escritura de algunos 
animales ya que se les olvidaban algunas de las letras y las maestras debían hacer la respectiva 
corrección.  
Posteriormente los estudiantes trabajaron en Power Point la actividad número 2. Ellos 
observaron la imagen de los animales domésticos y salvajes y escribieron su respectivo nombre 
en inglés. Luego pasaron aleatoriamente al tablero   en donde se proyectó la actividad, la cual 
se complementó con su escritura en el computador de las maestras. Se pasó por los puestos de 
los niños para verificar que escribieran correctamente ya que algunos presentaban dificultades 
a la hora de escribir. 
Secuencia de clase 9: Days of the week 
Fecha: septiembre 27 de 2019 
Descripción y análisis: 
Para la sesión se trabajó el tema de los días de la semana, se utilizó como herramienta el 





niños iban pronunciando primero la letra y luego se proyectó la canción para entonarla. 
Seguidamente se les entregó a los niños una sopa de letras donde debían buscar los días de la 
semana en inglés, lo cual fue una actividad muy bien recibida por ellos. En la siguiente 
actividad los niños debían utilizar el computador para completar la escritura de los días de la 
semana en Word y fue un poco difícil para ellos ya que la escritura de algunos días es compleja 
(Wednesday- Thursday). En la retroalimentación los estudiantes armaron un rompecabezas 
alusivo a los días de la semana y fue algo divertido para ellos ya que había imágenes como guía 
para armarlo. Finalmente, se les dieron algunas preguntas en inglés relacionadas con los días 
de la semana, las cuales debían responder y se presentó dificultad en los niños del grado 
primero ya que no conocen vocabulario básico para responder las preguntas. Las docentes 
decidieron ubicar a estos niños con los más grandes para que los asesoraran en la actividad y 
luego se realizó la socialización y corrección para aclarar las dudas presentadas en el desarrollo 
de esta actividad se pudo evidenciar las prácticas de las habilidades lectora y escritora. 
Secuencia de clase 10: The months of the year 
Fecha: octubre 4 de 2019 
Descripción y análisis: 
     El tema para la sesión fue los meses del año. Para el desarrollo de esta secuencia se 
empleó la estrategia visual con ayuda de un video de una canción alusiva a los meses del año 
para que los educandos conocieran el nuevo vocabulario y posteriormente entonaran la canción. 
En la primera actividad las maestras escribieron en el tablero unas preguntas en inglés 
relacionadas con los meses del año, las cuales debían ser respondidas por los niños y luego, se 
pasaban aleatoriamente al tablero para que las docentes realizaran las correcciones pertinentes. 
Algunos niños escribían correctamente, pero otros no a lo cual las docentes hacían énfasis en 
la correcta escritura de las palabras. En seguida los niños debían buscar en el computador en 





desarrollaran en sus cuadernos. Después se les dio el nombre de los meses en español para que 
los escribieran en inglés y se notó que mejoraron en la escritura. En Word debían relacionar 
dos columnas con los nombres de los meses del año en inglés y español y fue una actividad 
donde los niños la desarrollaron de manera correcta. En la retroalimentación los educandos 
debían ordenar la correcta escritura de los meses del año ya que estaban en desorden y algunos 
no pudieron realizar la actividad porque les pareció compleja a lo cual las docentes debieron 
intervenir para las correcciones pertinentes. 
Secuencia de clase N° 11: The body and face 
Fecha: octubre 18 y 25 de 2019 
Descripción y análisis: 
Para el desarrollo de esta sesión se empleó una canción como en las clases anteriores 
alusiva a las partes del cuerpo la cual se les dio impresa para que la pegaran en sus cuadernos 
y siguieran la pronunciación acompañada de las docentes y luego se proyectó en el video bean 
para entonarla. En seguida se les proyectó un rompecabezas de dos niños con las partes del 
cuerpo, el cual debían armar moviendo las piezas con el mouse. Algunos niños se demoraron 
más que otros en armarlo ya que ubicaban las piezas de manera incorrecta. Fue una actividad 
bien recibida por los estudiantes ya que al armarlo podían visualizar las partes del cuerpo en 
inglés y así sería más fácil adquirir el nuevo vocabulario. Otra actividad fue proyectar en el 
tablero la escritura de las partes del cuerpo en inglés para que los educandos pasaran al frente 
y escribieran sus nombres en español para así entre todos verificar si su escritura estaba o no 
correcta. Debido a que no había computadores para todos los niños decidimos proyectar la 
siguiente actividad que era una sopa de letras relacionada con las partes del cuerpo y también 
se les daba de manera impresa para que la desarrollaran en sus casas. Seguidamente se 
proyectaron las partes del cuerpo en inglés de manera incompleta donde los niños escribían las 





entregó a cada educando una fotocopia de un niño donde debían escribir las partes del cuerpo 
en inglés.  
Secuencia de clase 12: Means of transport 
Fecha:  octubre 31 y noviembre 8 de 2109 
Descripción y análisis: 
En esta clase trabajamos el tema los medios de transporte y se les proyectó un video 
educativo donde nos mencionaban los medios de transporte con su pronunciación y escritura 
correcta para que los niños las escribieran en sus cuadernos a medida que iban apareciendo.   
Luego las docentes escribieron en el tablero una pregunta en inglés relacionada con la 
forma en que los niños llegan a la escuela. Esta tenía varias opciones para que ellos escogieran 
la que se adaptara a ellos. Cada uno escribía en inglés el medio de transporte que utilizan para 
llegar a la escuela. El medio más utilizado es la motocicleta ya que otros deben caminar. Luego 
se mostró un rompecabezas sobre los medios de transporte que debían armar y las docentes al 
lado escribían sus nombres en español para que ellos pasaran al frente y lo escribieran en inglés, 
guiándose por el rompecabezas ya armado. 
Después se les dio una fotocopia con los medios de transporte en inglés para que ellos 
escribieran su nombre en español. Esta actividad se realizó de manera satisfactoria ya que se 
habían realizado actividades para mecanizar su correcta escritura. De esta manera realizaron 
bien la próxima actividad ya que debían completar las letras faltantes en cada medio de 
transporte. Seguidamente se les dio una fotocopia de los medios de transporte donde al frente 
de cada uno escribirían su respectivo nombre en inglés. 
Secuencia de clase N° 13: The professions  
Fecha: noviembre 15 de 2019 





Para la última sesión se trabajó el tema de las profesiones y se comenzó con un video 
educativo del monosílabo en el cual se mostraban las profesiones con su escritura y 
pronunciación para que los niños las fueran conociendo.  Luego las docentes escribieron unas 
preguntas en inglés alusivas a qué persona realizaba determinada actividad para que los niños 
escribieran el nombre en inglés de cada profesión. Luego se les proyectó una sopa de letras en 
el tablero para que pasaran al frente y buscaran cada profesión. Esta fue una actividad que les 
gustó mucho ya que además se observó que el aprendizaje fue significativo. 
En seguida se les dio una fotocopia con dibujos alusivos a las profesiones donde ellos 
escribían sus nombres en inglés. En grupos de tres frente al computador jugaban al ahorcado 
que consistía en completar la escritura de las profesiones en inglés con ayuda de su dibujo 
correspondiente. Fue muy divertido porque ningún grupo quería ser ahorcado. Después en esos 
mismos grupos debían marcar la respuesta correcta entre dos opciones de acuerdo al dibujo de 
cada profesión.  
Finalmente se aprovechó para agradecer a los estudiantes la disposición que tuvieron en 
el desarrollo de cada una de las actividades y se les informó que el próximo encuentro se 
realizaba la evaluación final.  
Evaluación final  
Fecha noviembre 22 de 2019 
Se aplicó una prueba final para verificar el rendimiento de los estudiantes y compararla 












Inicialmente se realizó una prueba diagnóstica a los 17 alumnos de los grados primero, 
segundo y tercero participantes del proyecto, con el objetivo de evaluar y recolectar 
información académica en cuanto al nivel en que se encontraban los niños en el área de inglés. 
(Véase Apéndice B). Los resultados obtenidos se evidencian en la (figura 1) graficas 1. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en donde a cada estudiante se le 
asignó un código según el orden de los estudiantes en las planillas de la Institución, es decir el 
estudiante que inicia en la lista (Apéndice G) se le asignó por código de representación E01 y 
de esta manera los demás estudiantes. Así pues, se realizó la comparación de manera individual 
de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y la evaluación final. Las temáticas que 
fueron evaluadas durante la prueba diagnóstica corresponden a la habilidad escritora los 
saludos, días de la semana, colores, útiles escolares, y a la habilidad lectora meses del año, 
números, animales, familia. Para la evaluación final se tuvo en cuenta las temáticas 
mencionadas anteriormente para verificar los alcances por cada estudiante. Los resultados 
permiten evidenciar la actividad y competencia que más aportó a los estudiantes y por ende en 







Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E01 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Se puede evidenciar que el estudiante en la competencia escritora tuvo un buen desempeño 
en la evaluación final comparado con la prueba diagnóstica. En la competencia lectora también 
obtuvo excelente desempeño puesto que en algunos temas no tuvo buena calificación en la 
prueba diagnóstica. El estudiante en mención obtuvo buenos resultados en las competencias 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E02 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora este estudiante tuvo buenos resultados en la prueba 
diagnóstica, excepto en el tema de los saludos; pero se puede evidenciar que en la evaluación 
final obtuvo un porcentaje satisfactorio de los temas vistos. Se puede notar que en la 
competencia lectora en la prueba diagnóstica el estudiante no comprende en su mayoría los 
temas, pero, se obtiene un alto porcentaje en la evaluación final. En conclusión, obtuvo buenos 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E03. 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora este estudiante tuvo buenos resultados en el tema útiles 
escolares de la prueba diagnóstica, a diferencia de los temas colores y saludos su desempeño 
fue básico y en el tema de los días de la semana su desempeño fue bajo; pero se puede 
evidenciar que en la evaluación final obtuvo un desempeño superior en los temas vistos 
alcanzando un buen porcentaje.   Se puede notar que en la competencia lectora en la prueba 
diagnóstica el estudiante obtuvo un desempeño básico en los temas meses del año y números, 
y en los temas animales y familia su desempeño fue bajo. En la evaluación final el estudiante 
mejoro satisfactoriamente su aprendizaje ya que obtuvo mejores resultados en todas las 
temáticas vistas. En conclusión, obtuvo buenos resultados en ambas habilidades al final del 
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Figura 5  
Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E04 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora este estudiante no obtuvo buenos resultados en la prueba 
diagnóstica, pero se puede evidenciar que en la evaluación final obtuvo un mejor desempeño 
en todos los temas. Se puede notar que en la competencia lectora en la prueba diagnóstica el 
estudiante obtuvo un porcentaje mínimo y en la evaluación final mejoró satisfactoriamente su 
aprendizaje ya que obtuvo mejores resultados en todas las temáticas vistas. En conclusión, 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E05. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora este estudiante obtuvo un desempeño bajo en la prueba 
diagnóstica, pero se puede evidenciar que en la evaluación final obtuvo un mejor porcentaje en 
todos los temas vistos.  Se puede observar que en la competencia lectora en la prueba 
diagnóstica el estudiante obtuvo un desempeño bajo y en la evaluación final mejoro 
notablemente su aprendizaje ya que obtuvo mejores resultados en la temática vista. En 
conclusión, obtuvo buenos resultados en ambas habilidades al final del proyecto, con mayor 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E06 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora este estudiante obtuvo buenos resultados en el tema colores y 
útiles escolares y bajo desempeño en los saludos y días de la semana de la prueba diagnóstica, 
pero se puede evidenciar que en la evaluación final obtuvo un desempeño satisfactorio en todos 
los temas. En la competencia lectora en la prueba diagnóstica el estudiante obtuvo un 
desempeño bajo comparado con la evaluación final donde se observa que mejoro su aprendizaje 
en todos los temas. En conclusión, obtuvo buenos resultados en ambas habilidades al final del 
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Figura 8  
Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E07. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
En la competencia escritora en la prueba diagnóstica el estudiante obtuvo un desempeño 
básico en casi todos los temas excepto en días de la semana donde se evidencia que su 
desempeño fue bajo, y en la evaluación final se puede observar que alcanzo un mejor 
aprendizaje en todos los temas.   Se puede notar que en la competencia lectora en la prueba 
diagnóstica el estudiante obtuvo un desempeño bajo y en la evaluación final mejoro en parte 
su aprendizaje. En conclusión, obtuvo buenos resultados en ambas habilidades pues se notó 
satisfactoriamente su avance 
En general en el grupo de primer grado se pudo evidenciar que los estudiantes 
desarrollaron con mayor destreza la habilidad escritora, donde se pudo observar el avance de 
los niños, quienes al inicio de la estrategia presentaban dificultades de lectura y escritura ya 
que estaban comenzado su proceso lectoescritor en su lengua materna, logrando así obtener 
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Grado segundo  
Figura 9 
Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E08. 
Fuente. Elaboración propia. 
El estudiante en la competencia escritora obtuvo un 100% en el tema de colores tanto en 
la prueba diagnóstica como en la evaluación final. No obstante, en los temas de saludos y días 
de la semana obtuvo un 0% en la prueba diagnóstica y en la evaluación final un 78% y 100% 
respectivamente. En la competencia lectora obtuvo un 0% en el tema de los meses del año y un 
porcentaje bajo en los demás temas en la prueba diagnóstica obteniendo mejores resultados en 
su aprendizaje en la evaluación final.  En conclusión, el estudiante obtuvo mejor desempeño 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E09. 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora este estudiante obtuvo buenos resultados en el tema útiles 
escolares, colores y saludos mientras que en los días de la semana su desempeño fue bajo la 
prueba diagnóstica, pero se puede evidenciar que en la evaluación final obtuvo un desempeño 
superior en todos los temas vistos alcanzando un buen porcentaje.   Se pudo evidencia que en 
la competencia lectora en la prueba diagnóstica el estudiante obtuvo un desempeño básico en 
los temas meses del año, superior en los números y bajo en animales y familia. En la evaluación 
final el estudiante mejoro satisfactoriamente su aprendizaje ya que obtuvo mejores resultados 
en todas las temáticas vistas. En conclusión, obtuvo buenos resultados en ambas habilidades al 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E10. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora este estudiante obtuvo buenos resultados en el tema de los 
colores y desempeño básico en útiles escolares y saludos, y un bajo resultado en días de la 
semana, pero se puede evidenciar que en la evaluación final obtuvo un desempeño superior en 
todos los temas vistos alcanzando un buen porcentaje.  Se pudo evidencia que en la 
competencia lectora en la prueba diagnóstica el estudiante obtuvo un buen desempeño en los 
temas meses del año y números, y en lo referente a animales y familia sus conocimientos 
previos fueron bajos. En la evaluación final el estudiante mejoro satisfactoriamente su 
aprendizaje ya que obtuvo mejores resultados en todas las temáticas vistas. En conclusión, los 
resultados en ambas habilidades al final del proyecto fueron favorables y con un mayor acierto 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 











Fuente. Elaboración propia 
 En la competencia escritora este estudiante obtuvo bajos resultados en los temas de 
saludos y días de la semana y demostró algunos conocimientos algunos conocimientos en 
colores y útiles escolares de la prueba diagnóstica, pero se puede evidenciar que en la 
evaluación final obtuvo un buen desempeño en todos los temas demostrando así un avance 
satisfactorio.  Se pudo evidencia que en la competencia lectora en la prueba diagnóstica el 
estudiante obtuvo un buen desempeño bajo en la mayoría de los temas. En la evaluación final 
el estudiante mejoro satisfactoriamente su aprendizaje ya que obtuvo mejores resultados en 
todas las temáticas vistas. En conclusión, los resultados en ambas habilidades al final del 
proyecto fueron favorables ya que el estudiante comprendió con mayor acierto los temas 
trabajaos durante el proyecto, con una mayor veracidad en la habilidad escritora. 
 En general en el grupo de segundo grado se pudo evidenciar que el estudiante avanzo 
satisfactoriamente en ambas habilidades como se muestra en las tablas esto debido a que ellos 
mostraron gran interés por aprender ya que las estrategias y recursos utilizados eran de agrado 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E012. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Se puede evidenciar que la estudiante tenía buenas bases en sus conocimientos en la 
habilidad escritora, ya que en la prueba diagnóstica obtuvo excelentes resultados en los temas 
de colores y útiles escolares y buenos en los temas de saludos y días de la semana. En la 
competencia lectora en prueba diagnóstica se evidencia que no obtuvo buenos resultados y su 
conocimiento fue muy bajo especialmente en los temas meses del año y familia. Pero en la 
evaluación final mejoro su rendimiento de manera notable en todos los temas vistos. En 
conclusión, el estudiante mejoro satisfactoriamente su rendimiento obteniendo mayor acierto 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 








Fuente. Elaboración propia. 
Se puede evidenciar que el estudiante en la prueba diagnóstica su conocimiento fue muy 
bajo, pero al finalizar el proyecto en la evaluación final mejoro en parte su aprendizaje 
obteniendo mejores resultados en cuanto a la habilidad escritora. Así mismo se puede observar 
que en la habilidad lectora el estudiante de la misma manera en la prueba diagnóstica obtuvo 
bajos resultados y dificultad en la lectura. Pero al finalizar la aplicación de la estrategia en la 
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Figura 15  
Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E14. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora el estudiante demostró sus conocimientos previos de manera 
aceptable en la prueba diagnóstica en los temas colores y saludos, y bajo en útiles escolares y 
días de la semana. Pero se puede evidencias que en la evaluación final el estudiante 
retroalimento los temas vistos obteniendo excelentes resultados al final del proyecto. En la 
competencia lectora el estudiante obtuvo bajo porcentaje en la mayoría de los temas en la 
prueba diagnóstica. Al finalizar la aplicación del proyecto se puede observar que el rendimiento 
del estudiante es satisfactorio en esta habilidad ya que obtuvo un porcentaje alto en toda la 
temática 
En conclusión, el estudiante mejoro en ambas habilidades, con mayor acierto en la 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E15. 
Fuente. Elaboración propia. 
En habilidad escritora el estudiante obtuvo un excelente desempeño en la evaluación 
final comparada con la prueba diagnóstica donde su conocimiento fue muy bajo en los temas 
útiles escolares y días de la semana. En la competencia lectora en la prueba diagnóstica se 
evidencia que el estudiante tiene algunos conocimientos con mayor acierto en números, y en 
la evaluación final obtuvo un desempeño alto en todos los temas mejorando satisfactoriamente. 
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 Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E16. 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora el estudiante obtuvo bajo desempeño en casi todos los temas, 
en la prueba diagnóstica, mientras en la evaluación final obtuvo mejores resultados en toda la 
temática.  En la competencia lectora el estudiante obtuvo un bajo desempeño en la prueba 
diagnóstica en comparación con la evaluación final donde se evidencia que los resultados 
fueron satisfactorios. En conclusión, este estudiante avanzo notoriamente en todos los temas 
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Resultados obtenidos de la competencia escritora tanto en la prueba diagnóstica como en la 
evaluación final del estudiante E17. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la competencia escritora este estudiante obtuvo bajos resultados en los temas de saludos 
y días de la semana y demostró algunos conocimientos algunos conocimientos en colores y 
útiles escolares de la prueba diagnóstica, sin embargo, se puede evidenciar que en la evaluación 
final obtuvo un buen desempeño en todos los temas demostrando así un avance satisfactorio.  
Se evidencia que en la competencia lectora en la prueba diagnóstica el estudiante obtuvo un 
desempeño bajo en la mayoría de los temas., ya que solo en números demostró un mediano 
porcentaje.  En la evaluación final el estudiante mejoro satisfactoriamente su aprendizaje ya 
que obtuvo mejores resultados en todas las temáticas vistas. En conclusión, los resultados en 
ambas habilidades al final del proyecto fueron favorables ya que el estudiante comprendió con 
mayor acierto los temas trabajados durante el proyecto, con una mayor veracidad en la 
habilidad escritora. 
En conclusión, los estudiantes de tercer grado luego de la ejecución del proyecto tuvieron 
un buen desempeño en todos los temas vistos, ya que se evidenció que con actividades 
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Resultados obtenidos en la competencia escritora y lectora a nivel general tanto en la prueba 










Fuente. Elaboración propia. 
En general podemos concluir que los tres grados obtuvieron un avance importante durante 
el desarrollo de la estrategia, teniendo en cuenta su grado de escolaridad, conocimientos 
previos, ritmo de aprendizaje, trabajo en equipo y convivencia. Debido a la poca cantidad de 
equipos cómputo compartieron uno por cada tres estudiantes lo que ayudo en parte el 
aprendizaje a los niños del grado primero. 
Se evidencia que en ambas habilidades se lograron buenos resultados con mayor acierto 
en la habilidad escritora, ya que a los estudiantes se les dificultaba la pronunciación de varias 
palabras. 
En los temáticos saludos y días de la semana de la habilidad escritora y familia y meses 
del año de la habilidad lectora se logra evidenciar el avance de todos los estudiantes, ya que 
cuando se realizó la prueba diagnóstica muy pocos estudiantes respondieron la pregunta 
referente a la temática. Durante la aplicación de la estrategia y la secuencia fueron temáticas 
en las que se hizo mayor énfasis dado al tiempo que se realizaba las clases se reforzaban los 
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Secuencia de clase 1: The Greetings 
Fecha: mayo 31, junio 7 / 2019 
Descripción y análisis 
     En la primera sesión se presentó a los estudiantes la metodología y estrategias para el 
desarrollo del proyecto, implementando el video Bean para proyectar y así   los estudiantes 
evidenciaran todo el trabajo a realizar durante cada encuentro. Se les indico la forma de ingresar 
a cada aplicación (Educaplay, Ardora, Hot Potatoes) y la manera en que accedían a los archivos 
durante cada una de las sesiones de clase. Los estudiantes centraron su atención a la explicación 
de las docentes practicantes, de igual forma realizaron preguntas sobre el manejo de cada 
aplicación. Luego, las docentes practicantes procedieron a iniciar con la primera sesión 
llamando la atención con la proyección de una canción correspondiente al tema los saludos (the 
greetings). La reacción de los estudiantes fue muy amena, empezaron a participar entonando 
la canción con ayuda de las maestras practicantes logrando que aprendieran su ritmo y así 
saludaríamos en todas las sesiones. Posteriormente se formaron grupos de trabajo teniendo en 
cuenta que la sala de computadores no contaba con portátiles cada alumno. Las maestras 
practicantes pidieron a los estudiantes abrir la aplicación Educaplay para iniciar las actividades 
programadas, pero desafortunadamente el internet kiosco vive digital tenía problemas de señal 
y no permitió trabajar en línea. Entonces se procedió al plan B, las maestras entregaron en 
físico las actividades a cada estudiante, correspondientes a sopas de letras, crucigramas, y 
relacionar palabras con imágenes. Los estudiantes realizaron cada actividad con 
responsabilidad. En el siguiente paso se proyectó en el tablero la retroalimentación con frases 
para que los estudiantes por grupos completaran y así poder verificar lo aprendido en esta 
sección, voluntariamente los estudiantes pasaron al tablero, leían las frases y, seguidamente 
completaban teniendo en cuenta los saludos, de esta manera se practicaron las dos habilidades 





se fueron haciendo las correcciones y aclarando dudas.  Al culminar las actividades 
programadas se pudo observar que los estudiantes estaban satisfechos y agradados por la 
dinámica de la clase y el aprendizaje de canciones a través del video Bean. 
Secuencia de clase 2 The alphabet 
Fecha: julio 12 y 19/ 2019 
Descripción y análisis: 
     En la segunda sesión se trabajó con el tema The Alphabet en la cual los niños conocían 
las letras del alfabeto. Las docentes en primera instancia proyectaron en el tablero una canción 
alusiva al alfabeto en inglés para que los estudiantes se fueran familiarizando con este tema. 
Luego de entonar varias veces la canción con los niños, se proyectó en el tablero el alfabeto 
para que los educandos pasaran al frente a escribir debajo de cada letra su escritura en inglés 
de acuerdo con la canción entonada anteriormente. Todos los estudiantes querían pasar a 
escribir alguna letra que tuviera que ver con su nombre y por esto se dieron indicaciones para 
que de forma ordenada pasaran a escribirla. En esta actividad se trabajó con la canción la 
habilidad de la lectura y posteriormente la escritura de la palabra en la actividad de la ruleta. 
     En la siguiente actividad aparecía una ruleta de palabras, donde los niños debían 
encontrar la correcta con ayuda de una pista. 
La escribían en un recuadro, si estaba bien escrita en la ruleta aparecía el color verde y si 
estaba mal aparecía el color rojo. 
Seguidamente cada estudiante deletreaba al azar una palabra de la ruleta. 
Como actividad final se les pidió a los estudiantes que escribieran su nombre grande en el 
cuaderno y debajo de cada letra la escribían en inglés para que después en orden pasaran al 
frente a deletrear su nombre. A los niños les gustó mucho esta clase ya que cada uno aprendió 
a deletrear su nombre en inglés. Como actividad para la casa debían deletrear un nombre de 





Secuencia de clase 3 The Family 
Fecha:  julio 22 y 29/ 2019 
Descripción y análisis: 
 Se observó que los estudiantes trajeron a la clase sus diccionarios de inglés con el fin de 
buscar las palabras que desconocían durante la realización de las actividades, de esta manera 
las docentes practicantes pudieron revisar los cuadernos para verificar que los alumnos estaban 
al día con las actividades planteadas, para así tener la certeza que contaban con el material 
necesario para construir el diccionario personal al finalizar todas las sesiones. Lo anterior con 
el fin de promover un aprendizaje significativo y generar mayor recuerdo del vocabulario 
aprendido y de esta manera cada estudiante interiorizara su propio vocabulario. Antes de 
comenzar la clase se escogieron cinco estudiantes para que pasaran al frente a deletrear el 
nombre de un familiar. 
     El tema para esta sesión fue The Family, las docentes utilizaron el tablero como 
herramienta para proyectar una canción alusiva a los miembros de la familia en inglés. Cada 
estudiante tenía la canción impresa para pegar en sus cuadernos y comenzar a cantarla con 
ayuda de las docentes, practicando la habilidad de la lectura. 
 
Enseguida las docentes proyectaron en el tablero un árbol genealógico con los nombres de 
los miembros de la familia en inglés para que los niños las fueran leyendo y así acordarse de 
alguno. Se les entregó una imagen para que de manera ordenada pasaran al tablero a pegarla 
en el lugar que ellos creían. Algunos estudiantes tenían conocimiento de algunos nombres, pero 
otros no. Las docentes procedieron a corregir los errores encontrados y entre todos construimos 
el árbol genealógico.   Luego se formaron los grupos de trabajo para que en los computadores 
los niños desarrollaran un crucigrama alusivo a los miembros de la familia en inglés que se 





escribir las letras faltantes en el crucigrama, pero estuvieron animados en su desarrollo, 
practicando la habilidad de la escritura Seguidamente en la misma aplicación aparecía un 
rompecabezas sobre los miembros de la familia, que los estudiantes debían armar. Algunos 
tuvieron dificultad al armarlo, pero con paciencia lograron realizar la actividad. Se tuvo que 
llamar la atención a algunos estudiantes que se querían apoderar de los computadores, pero se 
les explicó que no había equipos para todos y se debía compartir. Finalmente, los niños 
escribieron el vocabulario visto en la clase. 
Secuencia de clase 4 The colors 
Fecha: agosto 5 / 2019 
Descripción y análisis: 
      Al igual que en las sesiones anteriores se recurrió a una canción relativa a los colores 
como motivación para que los niños se fueran familiarizando con el tema. Esta fue proyectada 
en el tablero y luego de que se entonara la canción se procedió a explicar la temática.  
Seguidamente se mostraron unas imágenes de varios colores para que los estudiantes 
escribieran su respectivo nombre en inglés y de esta manera verificamos los conocimientos de 
cada uno y se realizaron las correcciones en cuanto a su escritura y pronunciación.  
Los estudiantes realizaron las actividades propuestas frente al computador en grupos de 
tres, en donde las docentes pudieron evidenciar que realizaron las actividades correctamente 
siguiendo las instrucciones dadas en cada una. Así mismo se hicieron las correcciones 
pertinentes. 
Se notó que en este tema los estudiantes resolvieron los ejercicios con propiedad ya que 
recordaban los conceptos de los años anteriores. 
Secuencia de clase 5 Geometric figures 
Fecha: agosto 16 de 2019 





  Al inicio de esta sesión las docentes practicantes les presentaron a los niños un video en 
donde se les enseñó la escritura correcta de las figuras geométricas como cuadrado, círculo, 
triángulo y rectángulo. Ellos inicialmente pronunciaron, desarrollando la habilidad lectora y a 
su vez escribieron en su cuaderno cada palabra a medida que aparecía.  Luego los estudiantes 
se ubicaron por grupos de tres frente a un computador, para armar un rompecabezas que 
correspondía a un payaso elaborado con las cuatro figuras geométricas. 
Los niños abrieron el programa de Word donde encontraron el mismo payaso con líneas 
que señalaban cada figura, ellos escribieron en inglés el nombre de cada una teniendo en cuenta 
el video anterior desarrollando así la habilidad escritora. 
Posteriormente los estudiantes desarrollaron un crucigrama en el computador en grupos 
de tres, lo que hacía que la clase se demorara porque se debían turnar para que todos lo pudieran 
hacer. Fue satisfactoria la actividad ya que el vocabulario que debían aprender era corto en 
comparación con otros. 
Secuencia de clase 6: Numbers from   1 to 100 
Fecha: agosto 23 y 30 de 2019 
Descripción y análisis: 
Durante la sesión se trabajaron los números del 1 al 100, para lo cual se utilizó el video 
beam como herramienta para explicar la temática correspondiente a la sesión con una canción 
que todos entonamos, se les entrego la lista de todos los números en una fotocopia para pegarla 
en su cuaderno de apuntes. Seguidamente con ayuda de los estudiantes se ubicaron los números 
en el tablero con el propósito que los niños a partir de la canción ubicaran el nombre debajo de 
cada uno. Los estudiantes iniciaron con las actividades correspondientes, y las docentes 
estuvieron aclarando dudas durante el desarrollo de la clase, de igual manera realizaron un 
ejercicio práctico de manera grupal que consistió en unir columnas con diferentes números en 





ejercicio que consistía en que frente a cada número dado debían escribir su respectivo nombre 
poniendo en práctica la habilidad escritora.  Cada estudiante presentó su actividad en el 
computador, finalmente se resuelve un crucigrama en grupo para verificar lo aprendido. Al 
final de la sesión se evidenció que con las dudas despejadas durante el desarrollo de las 
actividades los estudiantes comprendieron la temática. Una de las dificultades presentadas en 
esta clase es que se presentaron falencias en la escritura de los números por parte de los niños 
del grado primero ya que aún no escriben de manera correcta y otros niños confundían la 
escritura de números como el doce y veinte (twelve- twenty. Con ayuda de la decoración alusiva 
a los números pegados en una parte del salón los estudiantes pudieron familiarizarse con su 
escritura ya que acudían a esta herramienta cada vez que tenían dudas. 
Secuencia de clase 7: The fruits 
Fecha: septiembre 6 de 2019 
Descripción y análisis: 
El tema destinado para esta sesión fueron las frutas y para iniciar la clase las maestras 
proyectaron la canción The fruits en donde los niños pronunciaron y así mismo a cada 
estudiante se les entregó la canción de forma impresa para que pudieran seguir la letra con 
mayor facilidad. En esta presentación se observó la escritura correcta de cada fruta con la cual 
se trabajó durante el transcurso de la clase y finalmente las escribieron en el cuaderno. Los 
estudiantes en grupos de tres realizaron la actividad número uno, que encontraron en una 
carpeta llamada FRUIT en el escritorio del computador, la cual consistía en desarrollar un 
crucigrama teniendo en cuenta la pista dada que fue la palabra en español y ellos las escribieron 
en inglés.  
 En el siguiente ejercicio los estudiantes trabajaron en Power Point la actividad número 
dos. Ellos observaron la imagen de las frutas dadas, y escribieron su respectivo nombre en 





complementó con su escritura en los computadores. Al realizar la retroalimentación se pudo 
notar que los niños del grado primero presentaron dificultades en la traducción de las oraciones. 
Las maestras hicieron un repaso del vocabulario visto en las clases anteriores y se logró 
culminar la actividad satisfactoriamente. 
Secuencia de clase 8: Domestic and wild animals 
Fecha: septiembre 13 y 20 de 2019 
Descripción y análisis: 
El tema destinado para la sesión fue los animales domésticos y salvajes, y para iniciar la 
clase las maestras proyectaron la canción Farm animals donde los niños fueron pronunciando 
y cantando teniendo en cuenta una hoja que se les entregó al inicio de la clase, así mismo se 
pasó un video   titulado wild animals donde los estudiantes observaron y escribieron en su 
cuaderno los animales que ellos conocían y los clasificaron como salvajes y domésticos.  
Para complemento de la actividad se llevaron los animales domésticos y salvajes impresos 
con su respectiva escritura, las cuales se ubicaron en una parte del salón para refuerzo 
constante. Seguidamente se les proyectó a los estudiantes en el tablero una sopa de letras en 
donde encontraron los diferentes animales domésticos y salvajes, buscaron las palabras y las 
señalaron en el tablero con marcador, practicando la habilidad lectora a medida que las 
encontraban ellos la escribían en una hoja que las maestras les entregaron, para al final de la 
clase pasarlas al cuaderno de vocabulario. Se presentó dificultades en la escritura de algunos 
animales ya que se les olvidaban algunas de las letras y las maestras debían hacer la respectiva 
corrección.  
Posteriormente los estudiantes trabajaron en Power Point la actividad número 2. Ellos 
observaron la imagen de los animales domésticos y salvajes y escribieron su respectivo nombre 
en inglés. Luego pasaron aleatoriamente al tablero   en donde se proyectó la actividad, la cual 





los niños para verificar que escribieran correctamente ya que algunos presentaban dificultades 
a la hora de escribir. 
Secuencia de clase 9: Days of the week 
Fecha: septiembre 27 de 2019 
Descripción y análisis: 
Para la sesión se trabajó el tema de los días de la semana, se utilizó como herramienta el 
tablero a fin de explicarla temática, comenzando por una canción alusiva al tema donde los 
niños iban pronunciando primero la letra y luego se proyectó la canción para entonarla. 
Seguidamente se les entregó a los niños una sopa de letras donde debían buscar los días de la 
semana en inglés, lo cual fue una actividad muy bien recibida por ellos. En la siguiente 
actividad los niños debían utilizar el computador para completar la escritura de los días de la 
semana en Word y fue un poco difícil para ellos ya que la escritura de algunos días es compleja 
(wednesday- Thursday). En la retroalimentación los estudiantes armaron un rompecabezas 
alusivo a los días de la semana y fue algo divertido para ellos ya que había imágenes como guía 
para armarlo. Finalmente, se les dieron algunas preguntas en inglés relacionadas con los días 
de la semana, las cuales debían responder y se presentó dificultad en los niños del grado 
primero ya que no conocen vocabulario básico para responder las preguntas. Las docentes 
decidieron ubicar a estos niños con los más grandes para que los asesoraran en la actividad y 
luego se realizó la socialización y corrección para aclarar las dudas presentadas en el desarrollo 
de esta actividad se pudo evidenciar la practicas de las habilidades lectora y escritora. 
Secuencia de clase 10: The months of the year 
Fecha: octubre 4 de 2019 
Descripción y análisis: 
El tema para la sesión fue los meses del año. Para el desarrollo de esta secuencia se empleó 





los educandos conocieran el nuevo vocabulario y posteriormente entonaran la canción. En la 
primera actividad las maestras escribieron en el tablero unas preguntas en inglés relacionadas 
con los meses del año, las cuales debían ser respondidas por los niños y luego, se pasaban 
aleatoriamente al tablero para que las docentes realizaran las correcciones pertinentes. Algunos 
niños escribían correctamente, pero otros no a lo cual las docentes hacían énfasis en la correcta 
escritura de las palabras. En seguida los niños debían buscar en el computador en una sopa de 
letras la cual contenía los meses del año y también se les dio impresa para que la desarrollaran 
en sus cuadernos. Después se les dio el nombre de los meses en español para que los escribieran 
en inglés y se notó que mejoraron en la escritura. En Word debían relacionar dos columnas con 
los nombres de los meses del año en inglés y español y fue una actividad donde los niños la 
desarrollaron de manera correcta. En la retroalimentación los educandos debían ordenar la 
correcta escritura de los meses del año ya que estaban en desorden y algunos no pudieron 
realizar la actividad porque les pareció compleja a lo cual las docentes debieron intervenir para 
las correcciones pertinentes. 
Secuencia de clase  N° 11: The body and face 
Fecha: octubre 18 y 25 de 2019 
Descripción y análisis: 
Para el desarrollo de esta sesión se empleó una canción como en las clases anteriores 
alusiva a las partes del cuerpo la cual se les dio impresa para que la pegaran en sus cuadernos 
y siguieran la pronunciación acompañada de las docentes y luego se proyectó en el video bean 
para entonarla. En seguida se les proyectó un rompecabezas de dos niños con las partes del 
cuerpo, el cual debían armar moviendo las piezas con el mouse. Algunos niños se demoraron 
más que otros en armarlo ya que ubicaban las piezas de manera incorrecta. Fue una actividad 
bien recibida por los estudiantes ya que al armarlo podían visualizar las partes del cuerpo en 





tablero la escritura de las partes del cuerpo en inglés para que los educandos pasaran al frente 
y escribieran sus nombres en español para así entre todos verificar si su escritura estaba o no 
correcta. Debido a que no había computadores para todos los niños decidimos proyectar la 
siguiente actividad que era una sopa de letras relacionada con las partes del cuerpo y también 
se les daba de manera impresa para que la desarrollaran en sus casas. Seguidamente se 
proyectaron las partes del cuerpo en inglés de manera incompleta donde los niños escribían las 
letras que hacían falta y de esta manera retroalimentaran sus conocimientos. Finalmente, se le 
entregó a cada educando una fotocopia de un niño donde debían escribir las partes del cuerpo 
en inglés.  
Secuencia de clase 12: Means of transport 
Fecha:  octubre 31 y noviembre 8 de 2109 
Descripción y análisis: 
 En esta clase trabajamos el tema los medios de transporte y se les proyectó un video 
educativo donde nos mencionaban los medios de transporte con su pronunciación y escritura 
correcta para que los niños las escribieran en sus cuadernos a medida que iban apareciendo.   
Luego las docentes escribieron en el tablero una pregunta en inglés relacionada con la 
forma en que los niños llegan a la escuela. Esta tenía varias opciones para que ellos 
escogieran la que se adaptara a ellos. Cada uno escribía en inglés el medio de transporte que 
utilizan para llegar a la escuela. El medio más utilizado es la motocicleta ya que otros deben 
caminar. Luego se mostró un rompecabezas sobre los medios de transporte que debían armar 
y las docentes al lado escribían sus nombres en español para que ellos pasaran al frente y lo 
escribieran en inglés, guiándose por el rompecabezas ya armado. 
Después se les dio una fotocopia con los medios de transporte en inglés para que ellos 
escribieran su nombre en español. Esta actividad se realizó de manera satisfactoria ya que se 





bien la próxima actividad ya que debían completar las letras faltantes en cada medio de 
transporte. Seguidamente se les dio una fotocopia de los medios de transporte donde al frente 
de cada uno escribirían su respectivo nombre en inglés. 
Secuencia de clase N° 13: The professions  
Fecha: noviembre 15 de 2019 
Descripción y análisis 
Para la última sesión se trabajó el tema de las profesiones y se comenzó con un video 
educativo del monosílabo en el cual se mostraban las profesiones con su escritura y 
pronunciación para que los niños las fueran conociendo.  Luego las docentes escribieron unas 
preguntas en inglés alusivas a qué persona realizaba determinada actividad para que los niños 
escribieran el nombre en inglés de cada profesión. Luego se les proyectó una sopa de letras en 
el tablero para que pasaran al frente y buscaran cada profesión. Esta fue una actividad que les 
gustó mucho ya que además se observó que el aprendizaje fue significativo. 
En seguida se les dio una fotocopia con dibujos alusivos a las profesiones donde ellos 
escribían sus nombres en inglés. En grupos de tres frente al computador jugaban al ahorcado 
que consistía en completar la escritura de las profesiones en inglés con ayuda de su dibujo 
correspondiente. Fue muy divertido porque ningún grupo quería ser ahorcado. Después en esos 
mismos grupos debían marcar la respuesta correcta entre dos opciones de acuerdo al dibujo de 
cada profesión. 
Discusión 
Esta investigación estuvo encaminada a mejorar la competencia comunicativa y 
pragmática en las habilidades lectura y escritura de los estudiantes de primero, segundo y 
tercero grado de una institución rural, para ello se aplicó una prueba diagnóstica a los 
estudiantes con el propósito de identificar los conocimientos previos respecto al área de inglés, 





Por consiguiente, Ausubel (1983) hace énfasis en que aprender significa conectar los pre 
saberes con los nuevos conocimientos; y así crear un nuevo aprendizaje que sea significativo.  
Los resultados obtenidos de la presente investigación se exponen A continuación. 
Para alcanzar los objetivos se diseñó una secuencia en aplicaciones y programas tecnológicos 
donde los estudiantes a través de las orientaciones y explicaciones dadas en la clase podían 
ingresar y abrir cada actividad propuesta según cada tema. Las sesiones se plantearon de 
manera secuencial, según la temática a trabajar. En el momento que se mostró a los estudiantes 
la  propuesta de trabajo y se explicó cómo se iba a organizar en cada sección, se evidenció que 
los niños  mostraron interés por trabajar de una forma diferente, les agradó la idea de aprender 
con materiales  tecnológicos  a  los que tradicionalmente  se les ofrecía, de modo que se pudo 
comprobar lo dicho por Varanoglulari et al, (2008) quien refiere que las herramientas y 
materiales a utilizar deben ser llamativos, a fin de favorecer el entusiasmo de los estudiantes 
por participar en las actividades. Lo anterior se pudo evidenciar en cada actividad, teniendo en 
cuenta que todos estuvieron participativos.  Además, se evidenció lo que asegura (Gardner, 
1993, p.154) quien menciona que es importante tener presente los conocimientos de los 
estudiantes y partir de allí para obtener un mayor aprendizaje.   
Analizando el avance de los estudiantes en relación a las diferentes temáticas de cada 
competencia y habilidades lectora y escritora los análisis arrojados se describen que un alto 
porcentaje de los estudiantes logró obtener en la evaluación resultados satisfactorios en 
comparación con la prueba diagnóstica donde se evidenció un bajo conocimiento previo en 
casi todas las temáticas.  Lo anterior permitió realizar el siguiente análisis, partiendo de los 
resultados que demostraron que los estudiantes comprendieron mejor la temática con las 
actividades planteadas en las planillas correspondientes, su rendimiento académico mejoró al 





Estos resultados demostraron que la estrategia con las TIC (Tecnología de la información 
y comunicación) y los diferentes recursos utilizados fueron los adecuados e indicados para 
responder al problema, recursos similares que utilizó Cortés (2017) en su proyecto denominado 
“Las TIC como herramientas de apoyo para la motivación del aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera” en la institución educativa Deogracias Cardona de la ciudad de Pereira, 
donde los estudiantes lograron aprender inglés usando las TIC por medio de actividades, 
juegos, manipulación de plataforma, aplicaciones y programas tecnológicos . El investigador 
concluye que las Herramientas Web 2.0 son esenciales para estimular el interés por la escritura 
y la lectura, destacando que los medios tecnológicos despiertan el interés por conocer la 
gramática y que además son de gran utilidad para incentivar   la comprensión auditiva. (Cortés, 
2017). 
Conclusiones 
Durante el proceso de investigación se concluye que con la realización de la prueba 
diagnóstica permitió identificar los saberes de los estudiantes y así mismo las falencias en 
algunas temáticas, lo que conllevó a retroalimentar con nuestra estrategia, logrando así mejores 
resultados con cada una de las actividades propuestas.  
Se puede evidenciar que al aplicar estrategias innovadoras teniendo en cuenta las TIC que 
están al alcance de los estudiantes para la enseñanza del inglés, causó el impacto esperado, ya 
que se motivan por aprender al usar este tipo de herramientas y desarrollan actividades que 
llaman la atención. 
Se logró evidenciar un resultado satisfactorio al comparar la prueba diagnóstica con la 
evaluación final, logrando un mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes con la 
aplicación de diferentes actividades prácticas que se planearon utilizando las Tic para 





Al utilizar las herramientas tecnológicas como Educaplay, Ardora Power Point y Word en 
cada una de las clases los estudiantes mostraron un gran interés por aprender el idioma inglés 
reflejando así excelentes resultados en las habilidades lectoras y escritoras y mejorando la 
calidad educativa del establecimiento. 
La experiencia de incluir herramientas tecnológicas se transformó en una propuesta 
enriquecedora ya que en la institución no se contaba con un buen número de equipos 
tecnológicos y los educandos debían compartirlos. De esta manera se fortalecieron en el grupo 
valores y así mismo el trabajo en equipo y el compañerismo. 
Recomendaciones 
Es importante la continuidad e implementación de esta estrategia tecnológica en los 
docentes en sus prácticas pedagógicas, implementando metodologías innovadoras puesto que 
de esta manera hay más posibilidad para los estudiantes de aprender nuevos conocimientos a 
través de la tecnología (plataformas, aplicaciones y programas). 
Las instituciones educativas deben ofrecer a sus docentes capacitaciones en el uso de 
herramientas tecnológicas y el buen uso de las Tic y de esta manera poder brindar mejores 
alternativas de aprendizaje del idioma inglés a los estudiantes aprovechando los recursos que 
tienen los establecimientos. 
Es importante hacer énfasis en cuanto a las habilidades de lectura y escritura en el 
aprendizaje del inglés a través de videos y actividades interactivas ya que de esta manera los 
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